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直 接経 費 間接 経 費 合 計
平 成 15　 年 度 6，100 0 6，100
平 成 16　 年 度 3，600 0 3，600
平 成 17　 年 度 3，900 0 3，900

















































5．Y．Takai．Development of DualX－ray Fluoroscopy andAmOrphous Silicon Flat Panel
SystemontheGantryofLinearAcceleratorforSetupofthePatientandDynamicTracking
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